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Вступ. 
Актуальність дослідження. Аналіз ос-
танніх публікацій. Обсяги й інтенсивність наван-
тажень щорічно підвищуються, і от прийшов час, 
коли пошук раціональної методики застосування 
максимальних навантажень необхідний для збе-
реження здоров’я і працездатності спортсменів. У 
зв’язку з цим виникла необхідність пошуку резер-
вів росту спортивних досягнень за рахунок якісно-
го поліпшення тренувального процесу. 
З цього погляду розуміння найважливішої 
ролі біологічних ритмів у функціональній діяль-
ності спортсмена і використання їхніх законо-
мірностей для прогнозування його стану значно 
перспективні. 
Уперше питання про необхідність використан-
ня закономірностей біологічних ритмів у фізично-
му вихованні і спорті був висунутий Л.П. Матвєє-
вим у 1959 р.
У ряді досліджень показана доцільність обліку 
багатоденних біоритмів при плануванні тренуваль-
них навантажень. Однак в баскетболі подібних до-
сліджень не проводилось, і тому наша робота має 
певну актуальність і новизну.
Зв’язок роботи з науковими програмами, тема-
ми. Дослідження проведене відповідно до Зведено-
го плану науково-дослідної роботи Державного ко-
мітету України з питань фізичної культури й спорту 
на 2006-2010 р. по темі 2.1.9 «Теоретико-методичні 
основи індивідуалізації підготовки спортсменів в 
окремих групах видів спорту» (№ держреєстрації 
0108U010862) і по темі 2.4.1.4.3 п «Психологічні, пе-
дагогічні й медико-биологічні засоби відновлення 
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працездатності в спортивних іграх» (№ держреєст-
рації 0106U011989). 
Формулювання мети та завдань роботи.
Мета дослідження — виявлення закономірнос-
тей впливу біоритмів на індивідуальну ігрову ре-
зультативність баскетболістів високого класу.
Завдання дослідження:
1. Визначити стан питання з факторів, що впли-
вають на індивідуальну ігрову результативність в 
баскетболі, за даними літературних джерел.
2. Визначити ступінь впливу рівня біоритмів на 
результативність ігрових дій баскетболісток та бас-
кетболістів високого класу.
3. Визначити ритмові закономірності індивіду-
альної динаміки ігрової результативності в баскет-
болі та побудувати індивідуальні регресійні моделі 
динаміки результативності гравців.
Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел, технічне протоколювання ігор баскетболістів, 
яке проводилось по модифікованій формулі Порт-
нова, педагогічні спостереження за спортсменами в 
змагальний період, метод визначення індивідуаль-
них біоритмів за допомогою компютерної програми 
«Biorhithm Expert», яка дозволяє визначати значен-
ня фізичного (період 23 дня), емоційного (період 
28 днів), інтелектуального (період 33 дня), інтуі-
тивного (період 37 днів) та «вольового» (період 48 
днів) біоритмів, методи математичної статистики з 
застосуванням кореляційного аналізу, факторного 
аналізу, регресійного аналізу з побудовою неліній-
них моделій динаміки індивідуальної результатив-
ності методом приближення за допомогою неліній-
них функцій (кривих), одномірного дисперсійного 
аналізу шляхом застосування загальної лінійної 
моделі. При матиматичній обробці даних застосо-
вувалась компютерна програма «SPSS — 11».
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В дослідженні взяли участь гравці основного 
складу команди «Політехнік». Були проаналізовані 
дані ігрової результативності та ефективності пяти 
гравців основного складу команди. Всього було 
проаналізовано 10 ігор. В дослідженні взяли участь 
гравці основного складу команди «БК — ХАІ». 
Технічне протоколювання ігор проводилося неза-
лежними експертами в іграх з головними суперни-
ками в період з 30 листопада 2007 року по 12 січня 
2009 року.
Результати дослідження.
Результати дослідження показали, що практич-
но у всіх гравців спостерігається належність до-
стовірного взаємозвязку між показниками ігрової 
ефективності і значеннями рівня індивідуальних 
біоритмів. Наприклад, у гравця П-ова виявлена до-
стовірний позитивний взаємозв’язок між кількіс-
тю набраних «позитивних» очків і значенням рівня 
інтелектуального біоритму, інтуітивного біоритму, 
а також — зі значенням середнього індивідуаль-
ного рівня розвитку біоритмів, а також показника 
ефективності ігрової діяльності зі значенням рівня 
інтелектуального біоритму. 
Дані факторного аналізу підтверджують ре-
зультати кореляційного аналізу, що у гравця П-ова 
високу значимість в динаміці ігрової результатив-
ності мають значення інтуітивного та інтелектуаль-
ного біоритму з негативним впливом емоційного. 
Це підтверджують також дані одномірного дис-
персійного аналізу, який показав значимий вплив 
інтуітивного біоритму на ігрову результативність 
гравця П-ова.
Аналогічним чином були проаналізовані показ-
ники ігрової ефективності та значення індивідуаль-
них біоритмів для інших членів основного складу 
команди. Було виявлено, що багатьох гравців ос-
новного складу команди характерний значимий 
вплив інтелектуального біоритму, в деяких випад-
ках — інтуітивного та емоційного. 
Практично для всіх гравців взаємозв’язок кіль-
кості «позитивних» очків і тимчасового інтервалу 
проведення змагань виявилася нелінійним, з ін-
дивідуальними більш-менш вираженими підйома-
ми і спадами. 
Результати регресійного аналізу цих нелінійних 
залежностей показали, що в обстежуваних гравців 
залежність ефективності ігрових дій від тимчасо-
вого інтервалу (дати) проведення гри підкоряється 
кубічній функції.
Так, у гравця П-ова дана залежність описуєть-
ся кубічним рівнянням регресії, що має наступний 
вид:
Аналогічна залежність спостерігається й у грав-
ців С-ина, П-ого, А-жи, П-ян. 
Результати визначення індивідуальних показ-
ників ефективности ігрової діяльності баскетболіс-
ток показали, що взаємозвязок ігрової результа-
тивності з індивідуальними біоритмами має деякі 
особливості в жіночих командах у порівнянні з чо-
ловічими. Так, значно більше виявлено кореляцій-
них взаємозвязків ігрової результативності із зна-
ченнями фізичного та емоціного біоритмів, у той 
час як в чоловічій команді спостерігався взаємозвя-
зок в основному з інтелектуальним біоритмом.
Наприклад, у гравця під номером 4 виявлено 
достовірний позитивний взаємозв’язок між кіль-
кістю набраних «позитивних» очків і значенням 
рівня фізичного біоритму.
Одномірний багатофакторний дисперсійний 
аналіз, проведений методом загальної лінійної мо-
делі, показав значиму залежність кількості набра-
них «позитивних» очків від рівня фізичного, емо-
ційного, інтелектуального біоритмів при р<0,05 та 
при р<0,1. Вплив факторів індивідуальних біорит-
мів на кількість «позитивних» очків складає 21%.
Результати факторного аналізу показали, що 
аналізовані дані поєднуються в 4 фактори. Показ-
ники кожного фактора представлені в таблиці.
Практично для всіх гравців взаємозв’язок кіль-
кості «позитивних» очків і тимчасового інтервалу 
проведення змагань виявився нелінійним, з більш-
менш вираженими підйомами і спадами. Знаючи 
індивідуальну динаміку цих підйомів і спадів, мож-
на пророчити ступінь успішності ігрових дій кож-
ного спортсмена на визначений часовий проміжок.
Математичний аналіз даних нелінійних залеж-
ностей був проведений методом наближення за 
допомогою кривих. Отримані результати показа-
ли, що у обстежуваних гравців залежність ефек-
тивності ігрових дій від тимчасового інтервалу 
(дати) проведення гри підкоряється квадратичній 
чи кубічній функції.
Так, у гравця Х-т дана залежність описуєть-
ся кубічним рівнянням регресії, що має наступ-
ний вгляд: S+ = 12,87 + 0,085Т — 0,002Т2 + (5,618 
E-06)Т3.
Варто помітити, що практично у всіх обстеже-
них гравців часовий період індивідуального циклу 
дорівнює приблизно 250-280 доб, тобто «біологіч-
ному року». А якщо дане число поділити на 10, то 
отримана величина, тобто 25-28 добам, якраз при-
близно дорівнює періоду лунного цикла, що під-
тверджує припущення про наявність індивідуаль-
ного комплексного складу біоритмічних впливів на 
ігрову результативність баскетболісток та перед-
бачає певні перспективи подальших досліджень в 
даному напрямку. 
В результаті застосування сучасного інформа-
ційного забезпечення було виявлено, що в баскет-
болі високого рівня досить вагомо впливають на 
ігрову результативність значення індивідуальних 
біоритмів. 
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Це показано однаково достовірно результатами 
різних математичних методів: кореляційного, фак-
торного, дисперсійного та нелінійного регресійного 
аналізу, проведених за допомогою програми «SPSS». 
Це підтверджено також результатами регресійного 
аналізу з визначенням сінусоїдальної функції за до-
помогою програми «MathCAD» (рис. 1).
Так, ігрова ефективність, визначена за допо-
могою програми «ІНФОРМБАСКЕТ», корелює у 
баскетболістів з інтелектуальним та інтуїтивним 
біоритмами, визначеним за допомогою програми 
«Віоритм Експерт», період яких триває 31—34 доби. 
Це підтверджується результатами факторного 
аналізу, дисперсійного та нелінійного регресійного, 
який показав період коливань змагальної ефектив-
ності у чоловіків, рівний 31—34 добам (рис. 1). 
У той же час в обстеженій жіночій команді 
спостерігається велика кількість взаємозв’язків не 
тільки з інтелектуальним, але й з фізичним та емо-
ційним біоритмами. Крім того, в жіночій команді 
спостерігається індивідуальна залежність ігрової 
ефективності від часового інтервалу, кратного 25-28 
добам, тобто лунному циклу. Період коливань зма-
гальної ефективності за сінусоідальною функцією 
у баскетболісток також дорівнює 25—28 добам, що 
співпадає з тривалістю оваріального циклу.
Отримані результати підтверджують дані ін-
ших авторів щодо періоду біоритмічних коливань у 
чоловіків, рівному 31—34 доби, а у жінок — 25—28 
діб.
Висновок 
Виявлені нелінійні закономірності 
динаміки зміни ефективності ігрових дій гравців 
дозволяють прогнозувати їх індивідуальний зма-
гальний результат і вносити корекції в плануван-
ня тренувального процесу і керування змагальною 
діяльністю.
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У перспективі подальших досліджень передба-
чається вивчення чинників індивідуальних законо-
мірностей динаміки ефективності змагання.
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